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摘  要 
随着我国经济的高速持续增长，保险业快速发展,保险公司经营活动中的不
确定性和不稳定性也相应增加，从而急剧加大了保险公司的经营风险。与此同时,
保险公司内部信息化程度的不断提高,也使得保险公司的内部审计更为规范化和
信息化。为进一步提高审计工作的质量和效率,降低审计风险，根据保险公司业
务发展特性与审计项目重点,结合审计风险管理理论，从而创建保险业务审计分
析数据管理系统。 
本文通过对业务风险点的收集归纳，按照一定的方法和标准对调集到的信息
进行加工整理，产生审计分析所需的特定数据，通过数据管理系统先按照需要形
成审计线索和基础性资料进行分析，使得人为查找违规行为、潜在风险及异常情
况更为高效便捷。论文的主要内容包括： 
（1）首先提出了构建基于 ASP.NET 框架的保险业务审计数据管理平台的
时代背景和重要意义，分析了相关信息管理平台在国内外的发展现状，以及当前
存在的问题。 
（2）在认真分析了系统的实际可行性的基础上，提出了系统的功能需求和
安全性需求，再结合实际情况得出了合理的实现目标，以此为基础设计了一套由
系统框架、功能模块和关联数据库等内容为组成的全面的解决方案。 
（3）针对传统主观定性分析不能直接用于数据计算，本文运用了多级模糊
综合评判法和指标权重评测法将主观定性数据化为定量数据，并建立了风险评判
算法的模型，且详细地讨论了该算法在该课题的应用举例，通过此算法得出审计
风险预警的风险度，从而可以发出相应的预警。 
本系统使得某保险公司的保险业务审计管理工作流程更加清晰和规范；节省
了人力成本和管理成本；日常工作效率得到了很大的提高；某保险公司的日常保
险业务审计管理工作更加智能化和人性化。 
 
关键词：保险业务；审计数据管理；.NET平台 
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Abstract 
With the rapid growth of China's economy, the rapid development of the 
insurance industry, insurance companies operating in the uncertainty and instability 
also increased accordingly, which dramatically increased the risk of insurance 
companies operating. At the same time, the continuous improvement of the degree of 
internal information of insurance companies, but also makes the internal audit of 
insurance companies more standardized and information. In order to further improve 
the quality and efficiency of the audit work, reduce audit risk, according to the 
insurance company business development characteristics and project audit key, 
combined with the audit risk management theory, thus creating audit of insurance 
business analysis and data management system. 
According to certain method and standard information on the mobilization of the 
finishing processing by summing up the collection of business risk, specific data 
required for the analysis of audit, by data management system of formed in 
accordance with the needs of the audit trail and basic data analysis, makes the human 
to find violations, potential risks and abnormal situation more efficient and convenient. 
The main contents of this paper include: 
 1.First,it proposes the construction background and the significance of audit 
data management whose platform is based on ASP.NET framework, and analyzes the 
present development situation at home and abroad related information management 
platform, and the existing problems. 
2.In according with a careful analysis of the basis of the practical feasibility of 
system, the system functional requirements and the security requirements have been 
required, then combined with the actual situation of the realization of the goal, taking 
this as the foundation to design a set by the system framework, function module and 
the associated database content for the composition of the comprehensive solution. 
3.Due to the traditional subjective shape analysis can’t be directly used for data 
calculation, this paper uses multi-level fuzzy comprehensive evaluation method and 
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 VI 
index weight evaluation method about subjective setting data into quantitative data, 
establish the risk evaluation model and discuss the application of the algorithm in 
detail. By this algorithm, can obtain the audit risk data management of risk, and from 
the corresponding data management can be issued. 
This system makes an insurance company insurance business management audit 
work flow more clear and normative, save manpower cost and management cost; the 
daily work efficiency has been greatly improved; an insurance company's daily 
insurance business management audit work more intelligent and humanized. 
 
Key Words：Insurance Business; Audit Data management; .NET Platform 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
保险业作为我国金融市场的重要组成部分，是维护我国金融市场稳定的助推
器。改革开放以来，我国保险行业由从无到有，再到现在的面对各行各业的全面
覆盖。保险行业发展的如此迅速，一方面表明我国保险市场的需求量大，市场开
发是有很大潜力的；另一方面也表明我国国民生活水平的提高，国民对于保险由
当初的拒绝，到现在的主动买入保险，国民的保险意识逐渐增强。然而快速的发
展，不能够代表健康的发展和科学的发展，保险行业在十几年的快速增长过程中
也无法避免一些不合理和不成熟的地方，例如我国的保险行业普遍存在监督和保
险业务审计数据管理的机制，导致部分保险业的发展遇到了瓶颈，也给客户带来
不好的影响，而且没有一套良好的策略来解决该问题。产生这种问题也离不开保
险业的成长历史，而纵观我国保险公司的成长历史，几乎都是在走粗放型的发展
道路，这就造成了保险公司在经营上重“量”而不重“质”的尴尬局面，缺乏科
学的、系统的分析方法与精确的数据指标。因此，如何使保险业由粗放型向集约
型转变，使保险公司的经营管理以科学合理的指标为参照物，并形成一个考核、
监控保险公司经营业绩的框架，进而改善保险公司内部数据监控与评价制度的弊
端，提高保险公司的经营业绩与品牌竞争力，保险业务审计数据管理便成为一个
具有积极意义与前瞻性的研究课题。 
保险业务审计数据管理系统正是通过计算具有代表性的指标值来反映各分
支机构的经营管理效率，从而为分支机构的业务提供监督和指导作用的系统。作
者作为某保险股份有限公司审计数据管理系统的工作人员之一，参与了系统的研
究和学习过程。 
1.2 国内外研究现状 
近年来，我国保险公司的信息化程度越来越高，业务活动的开展主要依赖于
信息系统。软件系统的引进和推广使得保险公司的日常管理更加规范和高效，特
别是在保险业务审计数据管理工作中的应用，大大的提高了审计数据管理的工作
效率。而围绕着审计数据管理、保险业务处理以及保险客户管理等方面形成了面
向保险公司的核心业务处理系统。核心业务系统在保险公司所有业务系统中处于
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核心地位，系统事件带来的潜在风险大。核心业务系统审计对保险公司安全、高
效地开展业务运营非常关键。目前国内已经有一些针对保险业务的审计数据管理
系统软件，但是普遍存在以下问题： 
1、新产品开发及测试管理不到位。新产品开发过程存在需求不准确，开发
和测试管理薄弱导致部分产品上线后出现因程序问题而出现的异常情况。需要强
化对关键算法、关键数据表、交叉逻辑处理的评审和数据测试，建立健全相关管
理制度及责任追究机制。 
2、系统权限配置管理不到位。系统权限配置调整不及时，权限配置不适当
等情况，如：权限分配与岗位职责不匹配、已离职员工权限未及时关闭和员工岗
位变动权限未及时调整的等情况。 
3、系统参数配置管理有待加强。系统参数配置管理不到位。如：系统参数
配置不准确、不规范和个别系统配置参数更新不及时导致业务数据计算错误造成
损失的情况。 
4、版本升级测试有待加强。版本升级测试关键环节管理不到位。如：用户
测试不充分，存在程序错误；个别紧急版本发布过程中集成测试、验证测试及用
户测试等测试环节不充分，产生业务数据错误造成损失。 
5、数据修改审批程序不当。核心业务系统存在大量手工增加、删减、变更
生产数据库应用数据的情况，且数据修改未经适当的审批流程。 
国外经济发达国家对专业审计系统的研发力度较大，特别是对审计数据管理
系统的开发应用尤为重视，并从立法层面、适用性、职责范围等理论环节进行了
科学统筹和部署，并且已取得一定的应用成果。以其他领域的专业系统为参考，
审计数据管理系统的研发也不是从零开始。开发人员与审计师通力协作，共同推
动数据管理系统的研发和应用，充分使得开发与实践结合更加密切。这种审计方
式从审计程序入手，将评估风险紧密联系起来，帮助和引导审计人员时刻围绕该
风险来进行程序设计，尤其是执行阶段，将查出所有重大错报情况作为执行目标。
这种方式值得国内借鉴。 
1.3 主要研究内容 
本文是基于软件工程理论和 B/S 架构模式进行保险业务审计数据管理系统
的设计和实现工作，工作包含了保险业务审计数据管理系统的需求分析、系统设
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计、系统实现与测试等，具体的工作内容如下。 
1、通过和保险业务审计管理人员的沟通、交流，掌握保险业务审计管理的
业务流程、数据特性、功能性需求、安全和稳定性需求，从这个过程中梳理软件
需求挖掘、分析的思路，同时对于审计信息化管理进行深入的剖析。 
2、依据保险业务审计管理的业务需求，进行设计和开发保险业务审计数据
管理系统的可行性分析，主要从企业的经济上、人员素质上和技术上三个方面进
行分析，通过可行性分析了解进行该系统设计开发的最终目标和实际意义，同时
对于软件工程的成本控制理论也有了一定认识。 
3、基于保险业务审计数据管理系统的可行性分析基础上，研究系统的需求
分析工作，将系统的业务需求逐一转换为软件工程需求，在此过程中掌握了 UML
统一建模语言和业务流程图的使用，能够使用 UML用例图和业务流程图进行系统
的详细需求分解和分析。 
4、依据保险业务审计数据管理系统的需求分析结果，研究系统的设计和实
现工作，完成保险业务审计数据管理系统的数据处理管理、数据抽样管理、数据
分析管理和数据预警管理模块的设计和实现的工作。重点进行了系统各个功能模
块的业务功能设计、数据库表设计和界面设计。 
5、研究使用黑盒测试法进行保险业务审计数据管理系统的系统测试工作，
测试过程中主要关注业务数据的准确性验证、规范性验证和业务流程性验证这三
个方面，掌握了测试用例、测试报告的编写方法，了解了系统测试对于系统后期
使用的重要性和意义。 
1.4 论文结构安排 
本文共分为七章： 
第一章绪论，介绍了进行保险业务审计数据管理系统这个课题开发的初衷，
系统研发的作用、意义，然后收集国内外对于企业和公司对于保险业务审计管理
的资料，研讨目前国内对于保险业务审计管理方面存在的问题和解决方法，阐述
进行本系统研究的现实意义。 
第二章相关技术介绍，介绍了课题研究的技术支持和理论支持，包括 B/S架
构技术、.NET平台技术、SQL Server 数据库和 C#编程语言。 
第三章系统需求分析，阐述了需求分析的概念，起到的作用，形成阶段性的
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里程碑成果。并将需求分析有效的应用于保险业务审计数据管理系统中，明确系
统的总体需求，明确各个功能模块，确定功能需求，并对现有系统进行相应的可
行性分析。 
第四章系统设计。该章节是本文的核心章节，重点介绍了进行保险业务审计
数据管理系统开发使用的软件系统框架，以及系统框架与保险业务审计数据管理
系统的结合方法；然后依据系统的框架技术进行系统各个功能模块的业务逻辑设
计。 
第五章系统实现，该章描述的是保险业务审计数据管理系统具体的实现工
作，重点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删改查操作，
详细介绍了进行保险业务审计数据管理系统各个功能模块的界面实现和核心代
码实现工作。 
第六章系统测试，主要介绍了使用黑盒测试法进行系统各个功能模块测试的
过程。通过黑盒测试法验证了保险业务审计数据管理系统各个功能的数据输入和
业务处理是否符合系统需求。 
第七章总结与展望，对整个系统进行了总结，指出系统不足以及将来需要改
进的部分。 
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